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La presente investigación tiene el propósito de conocer la correlación entre bienestar subjetivo 
con religiosidad y prácticas religiosas en estudiantes de psicología pertenecientes a una 
Universidad privada católica de Arequipa. Para ello, se aplicó la escala de Creencias Post-
Críticas (Hutsebaut, 1996), la escala de Prácticas Religiosas (Saroglou & Muñoz-García, 2000), 
y escala de Satisfacción con la Vida (Diener, Emmos, Larsen & Griffin, 1985) en una muestra de 
153 jóvenes explícitamente autocalificados como católicos. Se encontró sólo una correlación 
significativa positiva entre Bienestar Subjetivo y Espiritualidad, dimensión de la variable de 
Prácticas Religiosas (R = .174). Asimismo, se encontraron diferencias significativas en cuanto a 
los datos sociodemográficas, variable por variable. En cuanto a la edad se dio una divergencia 
entre el primer y último año en el área de crítica externa. Finalmente, en relación al sexo se 
evidenció una diferencia en esta misma área, obteniendo las mujeres mayores puntajes.  
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ABSTRACT 
The present investigation has the purpose of knowing the correlation between subjective well-
being with religiosity and religious practices in psychology students of a private Catholic 
University of Arequipa. For this, the scale of Post-Critical Beliefs (Hutsebaut, 1996), the scale of 
Religious Practices (Saroglou & Muñoz-García, 2000), and the Satisfaction with Life scale 
(Diener, Emmos, Larsen & Griffin, 1985) were applied in a sample of 153 young people 
explicitly self-classified as Catholics. Only a significant positive correlation was found between 
Subjective Wellbeing and Spirituality, dimension of the Religious Practices variable (R = .174). 
Likewise, significant differences were found in terms of sociodemographic data, variable by 
variable. Regarding age, there was a divergence between the first and last year in the area of 
external criticism. Finally, in relation to sex, a difference was evidenced in this same area, with 
women obtaining higher scores. 
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